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（８） Bolte/Polivka : Anmerkungen zu den Kinder ― und Haus ― Märchen der Brüder






○Anti Aarne/Stith Thompson : THE TYPE OF THE FOLKTALE : Helsingin Liikekirja-
paino Helsinki.１９８１.
○ジャン・シュヴァリエ「世界シンボル大事典」金光仁三郎・他訳。大修館書店。１９９６
年。
○J・C・クーパー「世界シンボル辞典」岩崎宗治・他訳。三省堂。１９９２年。
○大堀壽夫編「認知コミュニケーション論」６。大修館書店。２００４年。
○J・B・ベンジャミン「コミュニケーション」
（話すことと聞くことを中心に）。二瓶社。１９９０年。
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